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RINGKASAN 
 
 
Kudus kota keretek itulah semboyan untuk kota kudus yang merupakan kota kecil 
yang memiliki kemajuan sarana dan prasarana internet akses yang cepat dan berkualitas 
Untuk membuat Kudus menjadi cepat berkembang maka dibutuhkan banyak hal dan kita 
membutuhkan infromasi dari kota   Kudus, termasuk informasi tentang akses terhadap 
akses internet cepat yang mencapai kecepatan 100mbps yang terdapat di Wifi Id Corner 
(Wico) yang dapat kita gunakan, letak keberadaan Wifi Id Corner (Wico) di kudus bisa 
di bilang lumayan banyak tempatnya, di kota Kudus sendiri terdapat sebanyak 60 titik 
Wifi Id Corner (Wico) . Dengan latar belakang permasalahan diatas didapat ide untuk 
membuat sistem informasi geografis dengan tujuan memfasilitasi pengelolaan tata letak 
penempatanan lokasi tentang keberadaan Wifi ID Corner (Wico) di kota Kudus maupun 
masyarakat di kota lain yang dekat dengan kabupaten kudus. 
Tujuan pembuatan dari penelitian ini adalah membangun sebuah Sistem Informasi 
geografis menggunakan Google Maps API, dapat membantu masyarakat   untuk 
mengakses lokasi keberadaan Wifi ID Corner (Wico) di wiliyah Kudus untuk melihat 
jarak tempuh dan melihat fitur fasilitas di aplikasi tersebut 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
Keretek city kudus is the slogan for the holy city which is a small town that has 
the progress of facilities and infrastructure of internet access quickly and quality. In 
order for the Holy to grow fast it takes a lot of things and we need information from the 
city. Holy, including information about fast internet access access that reaches the speed 
of 100mbps found in Wifi Id Corner (Wico) that we can use, where the existence of Wifi 
Id Corner (Wico) in the sanctuary can be said quite a lot of places. , in Kudus itself 
there are as many as 60 point Wifi Id Corner (Wico). With the background of the above 
problem, the idea is to create a geographic information system with the aim of 
facilitating the management of the location placement layout of the Wifi ID Corner 
(Wico) in Kudus city and people in other cities close to the holy district 
The purpose of this research is to build Geographic Information System by 
using Google Maps API, which is expected to help the public to access Wifi ID Corner 
(Wico) location in holy wiliyah. 
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